















語にはじ叶~- (eo iss)/・22 ~ -(g02 is)J 2)形が、日本語には「テイル」形があること
がよく知られている(例l、例2)。
(1) a. 守吾01呈丑_3l旦.(changmun-i yeollyeo issda}) 
b.窓が聞いている。
(2) a. 0ト令ロHラ噂ヨ斗旦司♀三三号盆主~.
(Ayumineun pingkeusaeg beulla-useuleul ibgo2 issda.) 
b.亜由美はピンクのブラウスを差エヒ豆。
しかし、話し言葉になると必ずしも例(1)(2)のように、日本語の「テイノレj 形と韓国語の









a. 叶， J:l  {ユ損叫/?*ユ神~叶l}












.iL2 ~- (g02 is)Jが対応する場合と、過去形の「・匁・ (eoss)Jが対応する場合である。以
下では、それぞれの対応形式について具体例を挙げながら考察する。
2.1 íー叶~- (eo iSS)/-.iL2 ~- (g02 iss)Jが対応する場合
く結果状態>を表わす日本語の「テイノレ」に対応する韓国語の表現形式のうち、結果状
態形のに叶~- (eo iSS)/-.iL2 ~- (g02 is)Jが対応するのは、次のような例である。
(5) (道にl万円札が落ちているのを見て)
a. 叶!吾{?唱叶;zヰ/望叶オヌlヰ}.





oneul danakassineun ppalgan deuleseuleul {*ibeodsseumnida/ibkko 
idsseumnida} . 
b.今日田中さんは赤いドレスを付着ました/着ています} (生越 1995: 192) 
上の例は、ともに日本語の「テイルj に韓国語の過去形が対応すると不自然な文になるか






















a. Cヰア1 叶1 王 3-'司~叶也 01 {??ヰλH1合叫斗/芋λ1玉司会i合斗ヰ}.

















janggab {?tteol-eojyeossne/ tteol-eojyeo issne}. 




janggab {tteol-eojyeossda/ ?tteol-eojyeo issne} 









jigab {tteol-eojyeossneunde-yo/ ?tteol-eojyeo issneunde-yo}. 
b.財布{落ちましたよ/?落ちてますよ}。






(13) a. 0}7jトヰ司司註叶l スト号ヌトアト{?唱景叶1/唱寺~ ~叫}.
akkabuteo jib-ap-e jadongchaga {?meomchwossne/ meomchwo issne}. 
b.さっきから家の前に車がけ止った/止っている}。
(l4) a.叶対l平司守吾01{?望現ヰ/宮司~ヰ} • 














2.2過去形の r-~ -(eoss) J が対応する場合
出来事が終わり、その結果が継続されているというく結果状態>の読みは到達動詞











cheolsuneun daseosgwon-ui chaeg-eul ilggo2 issda. 
b. 型牛とヰぞえ丑三1:&J告単盆:1.
cheolsuneun daseosgwon-ui chaeg-eul ilg-eossda 
(18) 太郎は100メートルを走っている。
a. *型宇七 100ロJEi号昔司王工フ tiヰ.
cheolsuneun 100mit巴oleuldalligo2 issda. 
b. 霊牛と 100ロ1叶吾呈豆:1.
cheolsuneun 100miteoleul dallyeossda. 
このことから、従来の i<結果状態>を表わす日本語の「テイル」に、韓国語の自動詞の










{sseog-eossne/ ?sseog-eo isne} 
b. {?腐った/腐ってる}。 (生越 1997: 139) 
一般に、過去形は、現在との関わりの薄い(または、なしつ単なる過去の出来事を表わ
す、と言われている。 4)上記の例がその典型的なタイプであると思われる。とりわけ、韓





b.財布が{落ちましたよ/?落ちてますよ}。 (生越 1997: 140) 
(22) (太郎が溺れているのを見つけた次郎が)
a. <>j，省令アト量斗1] {叫忍斗/?叫~ ~斗}.
eo， cheolsuga mul-e {ppajyeossda/?ppajyeo issda}. 
b.オヤッ、太郎がけ溺れた/溺れている}。
前述したように、発話者が出来事に対してどれほどの情報を持っているのかによって結





そして、回想や経験を表わす「テイルJ は、すべて過去形の「・~・ (eoss)J として表わ
される(23、24)。それは、もともと韓国語には日本語の「テイル」とまったく同じ形で、
回想や経験を表わす「テイル形j がないことから起困するものと見られる。 6)
(23) a. ~詞七草占有{召喜憩ヰ/キ吾喜許o:j ~ヰ}.
yeonghuineun beolsseo {gyeolhonhaessda/*gyeolhonha-yeo issda}. 
b. 花子はもう結婚している。
(24) a. 霊牛とユ司会 3唱祖叶1 {~i~ヰ/*~i Jl2 ~ヰ} • 









本稿では、く結果状態〉を表わす日本語の「テイルJに、韓国語の「・叶 ~- (eo is)J と
過去形の「・匁・ (eoss)Jの対応関係について考察した。本稿で論じたことをまとめてみる
と以下のようになる。





















1) 日本語の「テイルJ形と韓国語のに主主1-(go is)J形、 r _叶~- (eo is)J形につい
て、特に区別を必要としない場合は「テイル形Jと総称する。
2)出来事が終わってその結果が続いているというく結果状態>を表わす日本語の「テイルJ
に対応する韓国語の対応形式は、主に仁叶妓-(eo is)Jである。 r・a2 ~・ (g02 is)Jが
対応する場合もあるが、これは「唱ヰ(着る)J r ~ヰ(履く )J などの再帰動詞と結合した
場合に限られている。〈進行〉を表わす「テイル」に対応する韓国語の表現形式の「・al 対
(gOl is)J と区別するため、本稿ではく結果状態〉を表わす「テイルj に対応する韓国語
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